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区分事業別 2004年度実績 2005年度
計 画 実 績(10月現在) 比率 (%)
計 42,103 39,147 39,205 100.1
宿 泊 の 提 供 2,491 2,585 2,275 88.0
職 業 訓 練 1,280 1,146 1,358 118.5
就 業 斡 旋 3,142 3,172 2,793 88.0
緊 急 援 護 241 1,253 1,211 96.6
事 前 面 談 20,286 17,774 17,071 96.0
事 後 管 理 4,668 4,318 4,611 106.8
再社会化教育 2,295 2,247 2,297 102.2
韓国更生保護公団作成 『業務現況』｢保護業務の推進実績｣より
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